
























































































おいらせ町 B キャンプ場、三沢市 C キャンプ































④ 新郷村 Dキャンプ場 
道の駅に併設されており、食堂やバーベキ
ュー施設に加え、地場産品直売センターがあ
表 1 調査したキャンプ場の位置と施設利用料 
参照：距離と時間は Google マップ(*2)、施設利用料は現地情報をもとに作成 
場所 大学からの距離（km） 移動時間（自動車） 施設利用料 
八戸市 A キャンプ場 4.6 7 分 1,000 円～ 
おいらせ町 B キャンプ場 28.6 45 分 800 円～ 
三沢市 C キャンプ場 40.6 59 分 1,100 円～ 
新郷村 D キャンプ場 55.3 1 時間 15 分 600 円～ 
十和田市 E キャンプ場 85.5 2 時間 410 円～ 
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表 2 調査したスキー場の位置と施設利用料 
場所 大学からの距離（km） 移動時間（自動車） リフト料金 
七戸町 F スキー場 60.5 1 時間 20 分 1 日 2,200 円 
十和田市 G スキー場 63.6 1 時間 25 分 1 日 2,720 円 
野辺地町 H スキー場 72.5 1 時間 35 分 8 時間 3,100 円 
参照：距離と時間は Google マップ(*2)、施設利用料は現地情報をもとに作成 
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② 十和田市 Gスキー場 
周辺には奥入瀬渓流や十和田湖といった有
名な観光スポットがあり、温泉街の一角にあ




















































図 2 参加したいアウトドア企画回答結果 
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井上 丹 八戸学院大学 地域経営学科 講師 
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